
















































ることは，完全に教会の原則に反する」 4） 。 
 　その数年後に，ある人〔シュラーダー〕が回勅に関する小冊子を〔ウィーンで〕出版


























 　だからこそ，シラブス公表の直後に，全文書をもれなく収めた公式版の資料集 9） が
出版された。その序文には，それぞれの命題がどの点で非難されているのか，その真
の意味を確定するには，以前に発表された文書との比較考量がなぜ必要か，諄々と説












 　「カトリック教は，他の一切の宗教実践〔公的な場での宗教上の儀式や祭典〕 11） を






























 　「それゆえ， カトリック 国とされている国々では，その国へ移住するすべての人に
対し，各自の宗教に則った 公的な 宗教実践を行う権利が与えられる，という形の法的











































して， どのような種類 の宗教実践に対しても自由を与え， どのような好き勝手な主張
や意見に対しても ，それを公にし，広めていく 無制限な 権限をすべての人に与えよう



















































































 　「 最良の 国家形態と市民社会の進歩は，次のことを 全面的に 要求する。宗教という
ものなど存在 しない という前提のもと，少なくとも，真の宗教と誤った宗教の区別な
ど不可能だという前提のもと，宗教など考慮せずに，人間社会は建設されるし，統治



































































を咎めることは，完全に教会の原則に反する，と私は書いた 31） 。 






















































































 　2）〔編注〕Quanta cura, in: Acta Sanctae Sedis [ASS], Bd. 3, Rom 1867, S. 161 ― 167. 
 　3）〔編注〕“Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, qui notantur in 
allocutionibus consistorialibus, in encyclicis aliisque apostolicis litteris Sanctissimi Domini Pii 
Papae IX.”シラブスは，ローマ教皇ピウス9世の回勅や宣言で非難されていた「時代の誤謬」を
80の命題に要約したものである。その中心は自由主義批判である。Vgl. §5, Nr. 20 ― 22, 24, 28; §§6 
und 10; SWB, I, 4, S. 151, Anm. 72. 
 　〔訳注〕ケテラーのシラブス解釈については，1865年2月2日の司牧教書も参照されるべきである。
Johann Michael Raich, Hrsg., Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Hirtenbriefe, Mainz 
1904, S. 412 ― 434. 
 　4）〔ケテラーの原注〕Freiheit, Autorität und Kirche. Erörterungen über die großen Probleme 
der Gegenwart, Mainz 1862, S. 155. 
 　〔編注〕Siehe SWB, I, 1, S. 222 ― 364. 原文では「次の第七点で述べられる制限を除外すれば， 完全
な宗教の自由を与える 」となっている。 
 　〔訳注〕翻訳として『自由，権威，教会』（3）221頁を見よ。 
 　5）〔ケテラーの原注〕Der Papst und die modernen Ideen. II. Heft. Die Encyklica vom 8. 
Dezember 1864. Nebst einem Vorworte von P. Clemens Schrader S. J., Wien 1865, S. 33. 
 　〔編注〕クレメンス・シュラーダー（Clemens Schrader, 1820 ― 1875年。）教義学者。1848年にイ
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エズス会に入る。1857年以降，ウィーン大学スコラ神学教授。1870年以降〔フランスの〕ポワティ
エ大学教授。Vgl. SWB, I, 1, S. 310, Anm. 28. 







 　7）〔ケテラーの原注〕Band 25, S. 240. 
 　〔編注〕『歴史と政治』誌（Historisch-politische Blätter, Bd. 55, 1865, S. 215 ― 248）に掲載された
論説「ローマ教皇の12月8日の回勅と『近代理念』」（Das päpstliche Rundschreiben vom 8. 
Dezember und die “modernen Ideen”）は，240頁以下でケテラーに言及している。 
 　〔訳注〕このミュンヘンで発行されていた『歴史と政治』誌については，桜井健吾「近代ドイツ
のカトリック社会思想，社会改革，社会政策（1800 ― 1914年）」（1）『南山経済研究』第23巻第3号，
2009年，173 ― 176頁を参照せよ。 
 　8）〔編注〕枢機卿団を前にしたローマ教皇の演説や挨拶は，Allocutionと言われる。 
 　9）〔ケテラーの原注〕Acta SS. D. N. Pii PP. IX., ex quibus excerptus est syllabus editus VIII. 
Dec. 1864, Romae 1865. 
 　10）〔ケテラーの原注〕Eas (Litteras encyclicas et Allocutiones) conferre omnino oportet, siqui 





 　この点については，第5節末尾近くの文章と『自由，権威，教会』（3）の209 ― 221頁の第22章「宗
教の自由」第23章「宗教の自由とカトリック教会」を参照せよ。 
 　12）〔ケテラーの原注〕LXXVII. Aetate hac nostra non amplius expedit, religionem catholicam 
haberi tamquam unicam Status religionem, ceteris quibuscumque cultibus exclusis.〔ASS III, S. 
176; DS 2977〕. Alloc. Nemo vestrum 26. Julii 1855.〔Pii IX Pontificis maximi acta, I/2, Graz 1971, 




16日の政教条約（Conventio inter Pium IX. et Elisabeth II. Reginam Hispaniae）。Vgl. L. Schöppe, 
Hrsg. Konkordate seit 1800. Originaltext und deutsche Übersetzung der geltenden Konkordate, 
Frankfurt 1964 (＝Dokumente XXXV), S. 438 f. 
 　14）〔ケテラーの原注〕Neque Vos latet, quomodo in eadem Conventione inter plurima, quae 
statuta fuerunt ad catholicae religionis rationes tuendas, cautum in primis fuerit, ut ipsa augusta 
religio, quocumque alio cultu excluso, pergens esse sola religio hispanicae Nationis, esset ut antea 
in universo Hispaniarum Regno conservanda cum omnibus juribus et praerogativis.〔Pii IX acta 
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I/2, S. 441〕． 




 　16）〔ケテラーの原注〕LXXVIII. Hinc laudabiliter in quisbusdam catholici nominis regionibus 
lege cautum est, ut hominibus illuc immigrantibus liceat publicum proprii cujusque cultus 
exercitium habere.〔ASS III, S. 176, DS 2978〕．Alloc. Acerbissimum 27. Sept. 1852.〔Pii IX acta 




 　17）〔編注〕グレゴリウス16世（1765 ― 1846年）。ローマ教皇になる前の名前は，バルトロメオ〔・
アルベルト・マウロ〕・カッペラリで，1831年に教皇に選出された。 
 　18）〔ケテラーの原注〕Et omnimodam omnibus tribui libertatem, ut quisque suas cogitationes 
ac monstrosa quaeque opinionum portenta typis quoque in vulgus edere et privatim publiceque 












 　〔編注〕ヴァルター（Ferdinand Walter, 1794 ― 1879年）はカトリック法学者で，1819年にボン大
学の教会法とローマ法の教授に就任した。ケテラーが引用している書物は1853年ではなく，1863
年に出版された。ケテラーはヴァルターの個人的な知人であり，その書物を頻繁に引用する。 
 　トレンデレンブルク（Friedrich Adolf Trendelenburg, 1802 ― 1872年）は哲学者で，1833年にベ
ルリン大学教授に就任した。その著『倫理を土台とする自然法』（Naturrecht auf dem Grunde der 
Ethik）は1860年に出版された。 
 　21）〔ケテラーの原注〕Enimvero falsum est, civilem cujusque cultus libertatem itemque 
plenam potestatem omnibus attributam quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque 
manifestandi conducere ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac indifferentismi 
pestem propagandam.〔ASS III, S. 176; DS 2979〕．Alloc. Numquam fore 15. Dec. 1856.〔Pii IX 





 　22）〔ケテラーの原注〕Et ad populorum mores animosque facilius corrumpendos ac 
detestabilem teterrimamque  indifferentismi pestem propagandam ac sanctissimam nostram 
religionem convellendam admittitur liberum cujusque cultus exercitium et omnibus quaslibet 
opiniones cogitationesque palam publiceque manifestandi plena tribuitur potestas.〔Pii IX acta 
I/2, S. 542〕． 
 　23）〔ケテラーの原注〕LXXX. Romanus Pontifex potest ac debet cum progressu, cum 
liberalismo et cum recenti civilitate sese conciliare et componere.〔ASS III, S. 1767; DS 2980〕．




 　24）〔ケテラーの原注〕デンツィンガーは，世評に高い資料集（Enchiridion Symbolorum et 
definitionum）を編纂し，〔ローマ教皇によって〕非難されている諸命題を解釈する際の非常に的
確な基準を9頁で次のように提示している。 
 　Multae etiam sunt propositiones, quae si ad verba sola respicias, sensum sanum admittant, in 
sensu tamen auctoris, in quo damnantur, perversae sunt atque rejiciendae. Qui sensus igitur vel 
ex dogmatum historia vel ex systematis damnati nexu desumendus erit. 
 　〔編注〕Vgl. H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum et Definitionum, quae de rebus fidei et 
morum a Conciliis Oecumenicis et summis Pontificibus emanarunt, Würzburg 1856, S. IX. 
 　25）〔訳注〕ローマ教皇はローマの司教でもあるため，これは単なる修辞上の用法である。ちな
みに，ケテラーはこの章でローマ教皇をder heilige Vater, der römische Papst, der Papstのドイ
ツ語で言い表しているが，訳語はローマ教皇に統一した。 
 　26）〔ケテラーの原注〕LV. Ecclesia a Statu Statusque ab Ecclesia sejungendus est.〔ASS III, S. 
174; DS 2955〕．Alloc. Acerbissimum 27. Septembris 1852.〔Pii IX acta I/1, S. 383 ― 395, bes. 392〕． 
 　〔訳注〕デンツィンガーでは，シラブスの第55命題は次のように訳されている。「教会は国家から，
国家は教会から分離されなければならない」（446頁）。 
 　27）〔ケテラーの原注〕Optimam societatis publicae rationem civilemque progressum omnino 
requirere, ut humana societas constituatur et gubernetur nullo habito ad religionem respectu, ac 
si ea non existeret, vel saltem nullo facto veram inter falsasque religiones discrimine.〔ASS III, S. 
162; Pii IX acta I/3, S. 690〕． 
 　〔訳注〕この命題は，シラブスではなく，1864年の回勅の本文にある。デンツィンガーでは，こ
の箇所の翻訳は省略されている。 
 　28）〔ケテラーの原注〕Optimam esse conditionem societatis, in qua Imperio non agnoscitur 
officium, coercendi sancitis poenis violatores catholicae religionis, nisi quatenus pax publica 
postulet.〔ASS III, S. 162; Pii IX acta I/3, S. 690〕． 
 　〔訳注〕この命題は，シラブスではなく，1864年の回勅の本文にある。デンツィンガーでは，こ
の箇所の翻訳は省略されている。 
 　29）〔ケテラーの原注〕Libertatem conscientiae et cultuum esse proprium cujuscunque hominis 
jus, quod lege proclamari et asseri debet in omni recte constituta societate et jus civibus inesse 
ad omnimodam libertatem, nulla vel ecclesiastica vel civili auctoritate coarctandam, quo suos 
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conceptus quoscunque sive voce, sive typis, sive alia ratione palam publiceque manifestare ac 
declarare valeant.〔ASS III, S. 162; Pii IX acta I/3, S. 690. ピウス9世は，ここでグレゴリウス16
世の1832年8月15日の回勅『ミラリ・ヴォス』（ASS IV, S. 341）を参照するように求めている〕。 
 　〔訳注〕この命題は，シラブスではなく，1864年の回勅の本文にある。デンツィンガーでは，こ
の箇所の翻訳は省略されている。 























und Freiheit. Eine Widerlegung des Buches “Deutschland nach dem Kriege von 1866”, 

































憲法の第25条は「あらゆる権力は国民に由来する」と定める（G. Franz, Staatsverfassungen, 
München 1950, S. 56）。この憲法は，礼拝〔宗教実践〕と教育の完全な自由を保障した。 
 　ベルギーの司教団は，かなりの留保条件を付けながらも，ベルギー憲法を認めた。それはローマ
教皇庁からも決して非難されなかった。どころか，憲法に強い賛意を表明していた司教総代理のス
テルクス（Engelbert Sterckx, 1792 ― 1867年）は1832年にメヘレン大司教に任命された。 
 　Vgl. K. Jürgensen, Lamennais und die Gestaltung des belgischen Staates. Der liberale 
Katholizismus in der Verfassungsbewegung des 19. Jahrhunderts, Wiesbaden 1963 ( ＝











 　36）〔ケテラーの原注〕Art. 12: “Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses, der Vereinigung zu 
Religionsgesellschaften [Art. 30 und 31] und der gemeinsamen häuslichen und öffentlichen 
Religionsübung wird gewährleistet. [Der Genuß der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte 
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ist unabhängig von dem religiösen Bekenntnisse. Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen 
Pflichten darf durch die Ausübung der Religionsfreiheit kein Abbruch geschehen.]” 
 　〔訳注〕亀甲記号のなかの文章は，編者による補充である。 
 　〔編注〕Vgl. Huber, Hrsg., Bd. 1, S. 402. 
 　〔訳注〕1850年のプロイセン憲法は，高田敏・初宿正典編訳『ドイツ憲法集』第3版，信山社，
















 Acta Sanctae Sedis, Rom 1865 ff.〔略記：ASS，ケテラーの原注ではActa SSの場合もある〕 
 H. Denzinger/A. Schönmetzer, Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus 




 Adolf M. Birke, Bischof Ketteler und der deutsche Liberalismus. Eine Untersuchung über das 
Verhältnis des liberalen Katholizismus zum bürgerlichen Liberalismus in der Reichs-
gründungszeit, Mainz 1971.〔略記：Birke〕 
 （未完） 
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